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Kemajuan teknologi mempermudah masyarakat dalam memperoleh 
berbagai informasi yang mereka inginkan, salah satunya melalui media online. 
Media online menjadi populer atau semakin berkembang karena kelebihannya yaitu 
real time. Salah satu contoh media online adalah Liputan6.com yang telah memiliki 
beberapa kanal berita yang menginformasikan berita hangat. Media ini juga 
memiliki kanal Global yang berisi berita terkait isu internasional, sains, peristiwa 
unik, dan sejarah. 
Penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan kerja magang sebagai 
reporter dalam kanal Global Liputan6.com. Melalui proses kerja magang yang 
diperoleh, penulis mengetahui proses kerja jurnalistik Global mulai di newsroom 
maupun di lapangan saat peliputan. 
Laporan kerja magang ini berisi hasil pelaksanaan penulis selama 60 hari 
kerja. Dari proses kerja magang yang telah dilaksanakan, penulis mendapatkan 
pengalaman sebagai reporter global dan menerapkan sejumlah hal yang diperoleh 
dalam mata kuliah yang telah dipelajari, seperti News Writing, Pengantar 


















Advances in technology make it easier for people to obtain various information they want, one 
of them through online media. Online media is becoming popular or growing because of the 
advantages of real time. One example of online media is Liputan6.com which already has 
several news channels that inform hot news. This media also has a Global channel that contains 
news related to international issues, science, unique events, and history. 
The author has the opportunity to do an internship as a reporter on the Global Liputan6.com 
channel. Through the internship process obtained, the authors know the work process of Global 
journalism starting in the newsroom and in the field when reporting. 
This internship report contains the results of the author's implementation for 60 working days. 
From the internship process that has been carried out, the authors gain experience as a global 
reporter and apply a number of things obtained in courses that have been studied, such as News 
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